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福建省非公有制企业党务人才 
培养模式分析
□庄三红
摘要：笔者通过分析福建省非公有制企业党务人才培养的两种模式，即晋江非公企业党组织书记培养“摇篮工程”和国开行厦门
分行党委与三安集团党委党建结对共建，提出了自己的建议，以期为福建省非公有制企业党务人才培养提供些参考。
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改革开放以来，非公有制经济高速
发展大大提高了经济活力，与此同时，非
公有制企业中的党建工作日益成为当前
“两新党建”（即非公有制企业党建与社
会组织党建）工作的重要组成部分。作为
非公有制经济发展较快的沿海地区，福
建省的非公有制企业党建工作一直走在
前列。非公企业党建的发展机遇对于党
务人才的培养也提出了更紧迫的要求。
在现有的福建省非公企业党务人才培养
模式中，较有成效的有两种：一是晋江非
公企业党组织书记培养“摇篮工程”；二
是国开行厦门分行党委与三安集团党委
党建结对共建。两种党务人才培养模式
各有利弊，值得分析探讨。
一、晋江非公企业党组织书
记培养“摇篮工程”模式的分析
晋江非公企业党组织书记培养“摇
篮工程”指的是泉州师范学院与晋江市
委组织部合作举办的非公企业党务人才
订单式培养。“摇篮工程”立足于党务人
才的培养，其培训课程主要有党建基础
知识、非公党建实务、非公党建优秀案
例分析等。首期党务人才订单式培养于
2014年开始，暑假有33名学员分赴晋江
市陈埭镇、梅岭街道、灵源街道等8个乡
镇街道企业党工委以及恒安集团、百宏
集团、利郎公司、优兰发集团等18家企业
参加为期一个月的实习实训，实习结束
后，7位同学留在福建盼盼食品集团有限
公司、福派园食品股份有限公司、福建柒
牌集团有限公司等公司工作。第二批次
也于2015年7月14日在泉州师范学院开
班，37名学员参加理论培训和为期一个
月的实习实训，理论培训课程还吸引了
10多名晋江市新聘或新任党务干部的参
加。37名学员分赴晋江市致和社工事务
所及恒安集团、浔兴集团、七匹狼集团、
国泰皮革公司等34家企业参加为期一个
月的实习实训。实习实训结束后，5位同
学留在晋江私营企业协会英林分会、恒
安集团公司、金玛国宾酒店、军鹏公司和
新塘汽车协会等单位工作。
综合分析这一培养模式，可以归纳
为两种形式：一是将师院的学生以实习
的形式派到非公企业中进行实训；二是
对企业新聘的党务干部与师院的师资力
量结合进行培训。前者是为企业输送新
的党务人才；后者则是为企业现有党务
人才队伍进行完善，两种形式各有利弊，
值得借鉴。
（一）学生党务人才培养形式的
利弊分析
1.有助于解决当前非公企业员工中
党务人才稀缺的现状。党务人才稀缺是
非公企业党建面临的一大难题。这一稀
缺不仅仅体现在数量上，更体现在质量
上。如果单纯是数量上的不足，非公企业
可以从企业内部发展大量的党务人才加
以弥补。但是，非公企业内部员工的水平
参差不齐，这就会导致选拔出来的党务
人才并不能成为真正意义上的“人才”。
非公企业存在着现有的党务工作人员对
党务工作内容不清、对党建工作缺乏热
情等问题，为党建工作的开展带来巨大
的阻力。而高校学生相较于一般的企业
员工，文化水平较高，在学校也有接受专
门的党建知识理论，这对于提升企业党
务人才素质有所裨益。
2.有助学生将自身的专业特长与党
务工作相结合。在“摇篮工程”中，派往各
公司的学生均经过层层选拔，选拔后的
学生自身的专业特长均符合企业的需要
（详见表1）。学生能将自身所学专业运用
到企业生产中，同时又能兼顾党务工作，
这就使党务工作与企业生产之间更好地
结合。学生到非公企业中进行实训，毕业
后再留任企业，也有利于其对企业情况
加深了解，使今后开展相应党务工作时
更具有针对性和实效性。
但是这一培养形式也存在着不足：
一是学生党员对于非公企业党建的内容
较为不熟悉，且对企业的生产也较为陌
生，需要有个磨合熟悉期；二是在“摇篮
工程”中，学生党员对于党的基本理论也
不甚了解，分析他们的专业背景即可发
现，部分学生党员的专业与党建基本上
毫无关系，例如体育教育专业、数学与应
用数学专业等，这些专业的学生平时较
少接触人文社会科学的知识，更谈不上
专门的党建工作知识储备。为此在借鉴
这一党务人才培养形式时，校方应严格
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筛选前往非公企业任职的学生党员，加
强学生党员的理论培训与考核，这是整
个工作顺利开展并取得实效的前提。
（二）企业现有员工党务人才培
养形式利弊分析
这一培养形式是将企业新聘的党务
干部与师院的师资力量结合进行培训，
其好处在于能将企业生产能手转化为党
务人才，这些员工对于企业的生产流程、
企业定位等相关内容较为熟悉，能在实
际的党建工作中更好地实现党务与生产
的结合。但这种形式也存在着不少问题，
其中最大的问题便是，这些员工学历普
遍不高，有些甚至是中专学历，这就使他
们在党建工作方面的知识储备远远不
够。通过相关的培训课程，可以帮助他们
了解其中的部分工作，但是一旦他们回
归到忙碌的生产，便有可能使这种学习
的效果受到影响，尤其是身兼数职的话，
更难以保证党建工作的顺利开展。因此
在实施这种形式的党务人才培养时，非
公企业应将党务干部的基本工作要求与
生产任务加以明确，避免党务人才角色
过多。
总体而言，“摇篮工程”作为非公企
业党务人才培养模式的一大尝试与创
新，应该说仍是值得期许的，也取得了一
定的成效。但这一模式得以推动，还得益
于晋江市委组织部的大力支持与重视，
因此这种模式的普及与推广，需要当地
政府的引导与支持。
二、国开行厦门分行党委与
三安集团党委党建结对共建模
式分析
国开行厦门分行党委与三安集团
党委党建结对共建不同于“摇篮工程”的
培养模式，它是由一家央属企业党组织
和一家民营企业党组织进行党建工作结
对共建。在两家企业的共建过程中，二者
以党委互动为中心，以党支部联络为支
点，建立健全双方组织共联制度。这一共
联体现为三个层面：一是双方通过高层
联席会研究共建工作计划，确立共建工
作目标，明确共建工作职责，落实共建工
作任务；二是根据企业经营生产情况，双
方党支部共联活动定期或不定期开展，
一年不少于两次，形式灵活多样；三是双
方定期检查结对共建情况，总结工作成
果与经验，协调解决存在的问题与难点，
确保实效。2013年12月两家企业的党委
结对共建以来，目前为止，三安集团的党
建工作取得了突出的成效。三安集团党
委如今成了党员人才与企业高层双向进
入、双向培养的突出代表，公司总部中层
以上党员共计65人，50%以上中高级管理
岗位由党员担任负责人，党委委员全部
为公司、部门高管，学历在大专以上党员
120名，平均年龄34.2岁。
不难发现，党建结对共建模式的初
衷并不是单纯地培养党务人才，而是通
过与央企党建工作的结对共建助推企业
发展。但是在这一模式的实施过程中，双
方通过组织共联、人才共育、资源共享、
实事共办等结对共建活动，开展干部互
派交流，党务人才的培养也可以得以实
现。分析这种党务人才培养模式，其最大
的特点是无需政府的介入，它是公有制
经济与非公有制经济站在同一平台合作
党建领域工作的有益探索。因此，较之于
“摇篮工程”，央企与民企党建共建活动，
最大的优势在于可以通过企业自发结
合，互补优势，这是共建双方一开始基于
合目的、合价值的选择，因而会更主动、
更深入。另外，这一党务人才培养模式十
分重视党员的教育。三安集团公司投入
1000多万，建设面积2200多平米的“三安
集团党员教育培训暨党群活动服务中
心”，成为党员教育主阵地。创办三安党
员学院，党委书记亲自为党员上党课，实
施“育林、兴林、宏林”的党员、员工培训
计划，努力培养党员人才。这一做法能确
保党务人才培养的持续性，可以缓解非
公企业员工流动性大的不足。
运用这种党建结对的模式，需要注
意两点。一是此种共建模式的建立有赖
于双方高层的推动，否则难以实现全方
位的组织共联、人才共育、资源共享、实
事共办。非公企业的党建工作能否落实
到实处，很大程度上取决于企业主的支
持，这是非公企业党建不同于政府部门、
事业单位及国有企业党建之处。三安集
团董事长林秀成先生对党有很深的感
情，是全国首批经中组部批准入党的6个
新阶层人士之一，因而其自身对党建活
表1 泉州师院部分参训学员及企业实训安排情况表
序号 专业 实训单位 实训安排
1 物流管理 润德商业 主要从事党务干部，兼团购部、物流管理等岗位。
2 物流管理 达发物流 按公司各部门轮岗及结合党内工作实训
3 市场营销 明伟公司 从事党建工作，兼市场部、信息部的工作。
4 外贸会计 国泰皮革 主要负责党务工作，协助主管会计账目核算、税务申报及日常事务
5 物流管理
华宇织造 了解企业文化及公司的发展远景，帮助企业做好党建工作。
6 国际经济贸易
7 信息管理与信息系统 新塘汽车销售行业协会 党建及销售服务工作
8 信息与计算科学 金冠食品 党建及行政工作
9 体育教育 德尔惠 党务工作、文职工作
10 数字媒体 三斯达鞋业 党务工作及相关专业工作
11 信息管理 晋工机械 安排到党员项目申报服务队,接受理论和实际工作相结合
12 化学 阿一波食品 主要协助食品化验工作及党务工作
13 航海技术 恒安 服从公司安排的事务兼职党务工作
14 信息与计算科学 春水衣架 主要从事网店设计、电子商务推广及党务工作。
15 数学与应用数学 万代好光电照明 发挥电子、机电专业特长服务企业兼职党务工作
16 计算机 天工陶瓷城 文职及党务工作，并负责组建企业网站
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动、党务人才培养的大力支持，是该模式
得以顺利开展的前提。二是此种党务人
才培养模式，需要设置相应的选拔、激励
等制度加以保障，否则党务人才的培养
缺乏基础与动力。三安集团把招收党员
纳入企业用工计划，优先考虑招收党员
身份的职工，这就为党务人才的培养提
供基础。同时，企业倡导提拔职位时，首
先从优秀的党员中选拔，员工看到了党
员有作为、有奔头、有影响，便会积极主
动地向党组织靠拢。
三、福建省非公有制企业党
务人才培养的思考
党务人才培养既是当前非公企业党
建工作的推动力，也是当前非公企业党
建工作的重要组成部分。福建省各地对
非公企业党务人才的培养也进行了积极
有益的探索，通过上述两种党务人才培
养模式的分析，并非旨在提供一种普遍
适用的模式，而是希望借助分析能对今
后福建省非公企业党务人才的培养提供
些许思考。
（一）非公企业党务人才培养需
发挥多方力量共同推进
无 论 是“ 摇 篮 工程”还是“党建结
对”，党务人才的培养主体均是多元的，
既有政府与企业的结合，也有政府、企业
与高校的联合，还有不同企业之间的合
作，因而党务人才的培养需多方合作，而
非企业单方的责任。
（二）非公企业党务人才培养可
开拓渠道多维度进行
“摇篮工程”模式中的学生党务人才
培养与企业内部员工党务干部提拔是从
内外两个角度实现了党务人才培养的典
范，而“党建结对”模式则采取干部交流
与自身培养的双重维度，从中可以发现，
党务人才培养工作原本就是可以多维开
展，既可以培育内生力量，也可以寻求外
来动力。
（三）非公企业党务人才培养应
设置多环节系统开展
党务人才的培养工作绝非单纯的培
养环节，还包括党组织的建设、党员的发
展、党务工作的明确等基础性环节，也包
括党务人才挖掘、考核、激励等过程性环
节。党务人才的培养是一项系统工程，需
要设置好相应的环节，才能保证培养工
作的可持续进行。（基金项目：本文系福
建省社科规划项目“福建省非公有制企
业党务人才培养理论与实证研究”的阶
段成果，项目编号：FJ2015C006；作者单
位：厦门大学马克思主义学院。）
编辑  温幸涛
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国有企业绩效考核管理现状与方法
□孙玥玥
摘要：笔者对国有企业部门人力资源管理和绩效考核办法进行了分析，重点介绍如何建立科学的绩效考核机制，通过制度方法的
建立，提高员工的积极性和工作效率，以期为国有企业绩效管理的有效推行和提高人力资源效用提供参考。
关键词：考核制度；绩效推行；国有企业
我国经济发展经历了计划经济和
市场经济两个大的过程，在这个过程中
国有企业的改革是相对落后的，原有的
行政管理模式对人力资源和绩效考核方
式的影响仍然存在，要从落后的计划经
济向先进的现代化企业绩效管理模式过
渡，存在较多困难，如何制定国有企业科
学的绩效管理政策、达到绩效管理的有
效推行、提高人力资源效用，以及与企业
经营活动、向规模化发展达到协调统一，
是人们需要认真研究和探讨的重点。
一、绩效考核办法概述
目前，绩效考核管理办法有很多种，
侧重点各不相同，无论基于何种目的建
立的办法都没有好坏之分，只有是否符
合企业的区别。其中，常见的几种绩效考
核办法如下：
1.关键业绩指标法（KPI）。KPI就是
总结某一段时间工作内容和结果，分析
其中最具代表性的特征，提炼若干个关
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